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美国退出量化宽松政策后，中国家庭理财投资的调整策略
宋婧婧
摘 要:自美联储 2014公布量化宽松政策以来，这一决定对全球经济产生了重大或微小的影响。最直观的表现就是美元的
升值和人民币的相对于美元的贬值，由于汇率的变化使得中国的进口成本和通货膨胀的压力得以减少，以达到拉动中国外贸出
口的效果。文章主要讨论在这样的大环境下，中国普通家庭能增加什么机遇，或是面临了什么风险。同时应根据家庭实际情况
来考虑怎样在保证日常生活开销的情况下调整好家庭资产组合，进行合理的必要的投资。
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2007年次贷危机爆发后，为稳定金融市场，美联储采取了
一系列以量化宽松(Quantitative Easing policy)为核心的货币
政策，通过四个阶段的大规模购买资产，为市场投放了大量的
流动性。随着美国经济的复苏，就业形势逐步改善，美联储着
手逐步退出量化宽松政策，而美国的货币政策也逐渐恢复正
常。于 2014年 10月 29日，美联储正式退出 QE3，也就意味着
美国摆脱了与全国趋势相关的货币政策的约束。如今，经济
全球化影响着每个国家，尤其是在美国和中国之间，有越来越
紧密的经济依赖，因此美联储的退出深深影响到中国的经济，
甚至是中国家庭。文章主要研究在美国退出量化宽松政策这
种背景下，中国的家庭资产理财和投资组合的调整策略。
一、美国的量化宽松政策
(一)量化宽松政策的始末
1． 实施过程
从 2008年开始，美联储对量化宽松政策的执行可以大
致分为四阶段。回顾这一过程，将有助于我们理解美国退出
量化宽松政策后的经济走势。
美国量化宽松政策的实施过程
QE1 2008．11．25—2010．4．28
雷曼兄弟倒闭为导
火索的金融危机爆
发，为减轻金融危
机的影响
一共投放了 17250 亿美
元，分别购买了 12500 亿
美元的抵押贷款支持证
券、3000 亿美元的国债和
1750亿美元的机构证券
QE2
2010．11．4—
2011．6
2011．9—
2012．6
为解决政府财政危
机，刺激不景气的
经济
每月投入约 750 亿美元购
买长期国债
实行“买长卖短”的“扭转
操作”，即购买 4000 亿美
元 6年期至 30 年国债，又
同期出售相同规模的 3 年
期或更短期的国债
QE3 2012．9．15—2012．12
市场的反映和严峻
的经济形势，支持经
济复苏和劳工市场
每月采购 400 亿美元的抵
押贷款支持证券，持续“扭
转操作”
QE4 2013．1—至今
设定具体的经济和
通胀目标，即在失业
率高于 6． 5%、通胀
水平不超过 2．5%的
情况下，量化宽松政
策和超低利率保持
不变
除了每月采购 400 亿美元
的 MBS，每月再采购 450
亿美元的长期政府债券
通过四轮量化宽松货币政策的实施，美国资本市场逐步
恢复，就业水平逐步提高，资产负债表也得到了修复。总的
来说，量化宽松政策使得美国经济得以有效振兴。
2． 美国退出 QE
2013年 12月，美联储公开委员会宣布，自次年 1 月开
始，美国将通过逐步减少资产购买规模，使得结束资产购买
的计划向前迈出了第一步。政策退出的路线是:首先提高联
邦基金利率，接着停止到期证券再投资，再减少资产负债表
计划。最终在 2014 年 10 月 30 日，美联储结束债券购买计
划，正式退出了量化宽松货币政策。
(二)对中国经济的影响
美国退出 QE 对中国经济造成的影响主要有以下几个
方面:
1． 美元升值、人民币贬值而造成国内通货紧缩的风险
提升。
2． 资本外流所引起的人民币资产泡沫的风险提升。
3． 大宗商品价格的变化影响了中国企业的利润和价格
水平。
4． 由于汇率的变化，减少中国的进口成本和通胀压力，
有利中国的出口。
二、中国家庭资产的调整对策
(一)中国原先的资产组合状况
标普金字塔理论
作为世界上最具影响力的信用评级机构，标准普尔
(standard ＆ Poor's)通过调查全球十万个家庭理财稳健增长
的家庭，并研究分析了这些家庭的理财方式，得出了下列标
准普尔家庭资产象限图与家庭理财金字塔示意及占比图。
图 1 标准普尔家庭资产象限图
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图 2 家庭理财金字塔示意及占比图
根据图 1和图 2，普通家庭最好将资产大致分成风险投
资、家庭消费和风险防范等账户。几类账户在家庭生活中的
作用不同，有的注重收益，有的保本升值，有的专款专用，有
的用于短期消费。对于普通家庭来说，最佳的投资理财方式
是，根据自己的实际情况计算家庭的收入现金以及资产，分
析各种投资风险的利与弊，进行评估。认清各项资金的风险
后，要尽量减少风险，并通过各种合法的交易和手段转化风
险。此外，一个慎重的、善于理财的家庭应注重资产结构的
优化组合，并从投资收益中定期定量地提取一定的资金做好
风险补偿，以稳定家庭生活。文章主要从家庭理财三个方面
分析了量化宽松政策退出后中国家庭投资组合的调整措施。
(二)家庭资产组合的调整对策
1． 风险投资资金
风险投资资金主要是根据宏观经济环境的变化来调整
持有规模和组合，其中主要包括实业投资、外汇投资、期货投
资、黄金投资、艺术品收藏、购买债券基金股票等。文章将主
要分析中国普通家庭在美联储退出 QE后的背景下如何调整
外汇投资、股票投资、债券投资、黄金期货投资的持有量。
(1)外汇投资
如前所述，美元升值导致人民币贬值是美联储退出量化
宽松货币政策的后果。对于国内投资者来说，如果风险偏好
度不高，追求稳健的投资，理论上可以增加美元的持有量，比
如通过购买一些金融产品，通过汇率获得一定的收益。然
而，美元兑人民币持续升值是否就意味着要把手中的人民币
换成美元才划算呢?实际上，鉴于目前国内美元理财产品和
储蓄利率只有小幅度的提升，普通家庭仍然应该按需购汇。
此外，美元兑换应该先考虑交易成本，一个是外汇损失，即购
买价格和销售价格之间的差额，另一个是汇率的波动;其次
要考虑投资的机会成本，主要考虑的是人民币理财产品的收
益率。而有留学、旅游等美元需求的市民则可以选择分批购
汇，并注意观察汇率变化，尽量从低位进入。
(2)股票投资
在宏观政治环境与经济环境相同时，股价受供求关系的
影响很大。总的来说，美联储宣布结束量化宽松政策，造成
人民币贬值有利于外贸出口，纺织、服装、玩具、鞋帽、家用电
器等出口型企业是最大受益者。有数据显示，人民币每贬值
1%，纺织服装行业销售利润率上升 2%至 6%。家电企业普
遍采用美元结算方式结汇，因此人民币贬值也增加了企业的
收入。因此在此环境下，这些行业的股票整体利好，中国家
庭投资股票时可以选择将资金谨慎地转入这些板块。然而，
人民币的贬值会导致人民币资产的收缩，资本外流会导致房
地产市场资金外流，一些房企的海外融资负担会加重。此
外，航空、造纸等行业，美元债务占比较大，人民币的贬值必
然导致汇兑损失。因此相关股票总体利空。对于中国家庭
而言，要根据其持有股票的性质，做出相应的调整对策，加仓
利好股，减仓利空股。
(3)债券投资
从美联储量化宽松政策退出后，美元升值将导致资金外
流，市场资金紧张，从而使银行拆借利率的不断上升，这将迫
使央行提高利率。而事实是，央行正式上调了 7 天、14 天和
28天期的逆回购操作利率。逆回购利率的上升意味着，银行
从中央银行借款的成本增加，银行的成本将转移到下游，这
将影响到整个经济的利率提升。因此对于中国家庭而言，若
已持有债券，则面临的风险加大。但是，如果中国家庭只持
有国债、人民币银行理财或其他固定收益产品，在这种环境
下则相对有保障。此外，选择投资公募基金也是中国家庭投
资的一个途径，但要谨慎地选择一些投资门槛低、收益率较
高的产品。
(4)黄金期货投资
人民币贬值，但贵金属则能基本保价，所以中国家庭可
以考虑适当投资黄金、白银。但是，在投资贵金属时，应注意
是否存在“泡沫”现象，即价格虚高。如果前面已经过分偏高
了，已有明显的下跌趋势，那么此时过多地投资贵金属是不
可取的。在美国退出量化宽松政策之前，人们的盲目投资使
得金价大幅度上涨，在 2012年金价的价格达到最高点，直逼
1800美元 /盎司，黄金在此时也变成了风险资产，因为盲目地
跟风使得黄金存在大量的泡沫。在美国经济有望上升的情
况下，美元将取代黄金成为更好的避险资产。因此，已持有
黄金的家庭可静观其变，但不建议中国家庭过多地将资金投
入黄金。
2． 家庭消费资金
中国家庭消费资金主要有:日常生活消费资金、用于购
房、教育、购车、旅游等资金。如前述分析，在美国退出 QE的
大背景下，部分资金回流美国，央行相对应地做出加息的调
整政策，同时，CPI也在不断升高。这一系列都导致了中国家
庭实际收入水平的下降，从而导致可消费资金总额缩减。那
么，这几项家庭消费资金又该如何进行调整和分配呢?
(1)日常消费
虽然美国退出 QE，人民币贬值主要是对外而言，对中国
国内普通家庭的生活看似不会有多大影响。但是在经济全
球化的今天，我国居民所用的日常消费品都有国外的因素。
例如，中国的主要进口商品例如大豆、天然气和石油等。原
料的上涨必然导致中国相关的衍生品价格攀升。由于日常
消费品弹性小，普通家庭用于日常生活消费所需的物品并不
会减少，无形中增加了生活成本和压力。面对此环境，中国
家庭应坚持量入为出的原则，合理安排用于日常饮食、穿着、
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交通、零花、社交等资金。
(2)购房资金
一些数据显示，近年来美国房价迅速上涨，尤其是加利
福尼亚的洛杉矶，是房价上涨最快的城市之一。对于有闲置
资金可以在美国买房的中国家庭，在人民币贬值的背景下，
美国的房产相对于是升值，因此投资美国房地产是一个很好
的选择，不仅有很高的投资回报率，而且还将有效地解决人
民币贬值带来的资产缩水风险。对国内而言，人民币贬值将
导致部分投资者退出人民币市场，将目光锁定在外汇市场。
从这个角度看，多重因素的叠加可能导致未来国内房价的下
降。当然，中国的房价变动是各种力量博弈的结果，包括人
口增长、需求、土地价格等。所以，贬值对国内一、二线城市
房价可能影响不大，而三、四线城市，中国家庭只有手中握着
“烫手山芋”，静观其变。此外，投资商业门面也是个不错的
选择，特别是投资比较成熟的商圈的门面，商业的长期兴旺
将给购买商业房地产者带来长期的、巨大的利益。
(3)教育资金
人民币相对美元贬值，对于留学美国的家庭无疑不是件
好事，由于汇率差导致每年多增加一两万元人民币都不为
过。因此，人民币汇率持续大幅变动的背景下，重点在于选
择一个合适的换汇时间。留学生家庭由于外汇占款多，购汇
就需越早，并利用批次分担风险，减少学生的消费。但如果
是选择在欧洲、南洋等国学习，使用欧元、日元等相关货币，
就不需要兑换太多，否则会增加成本。此外，在这种环境下，
有意留学但尚未出国的留学生也可以选择欧洲、日本、新加
坡等国家。
(4)旅游资金
由于美元升值，有去往美国旅行以及购物计划的家庭因
此受到相对比较大的影响。首先，货币贬值意味着机票和当
地酒店的景点门票价格会上涨，当地的饮食费用也会增加。
对中国旅游家庭来说，人民币贬值幅度越大，旅游消费资金
越多。特别是对海外购物需求量较大的家庭，高端珠宝、钟
表、奢侈品包等奢侈品价格受到汇率的影响，会大量提升。
另外，在境外消费所刷的信用卡，在旅程结束回国后以人民
币还款，这样成本方面也会更高。在与美元的相比之下，欧
元以及日元仍处于相对贬值的地位，所以中国家庭将旅行目
标转向境内，或者日本欧洲，也是相对可取的。
(5)海淘资金
美元的升值对中国家庭中的海淘，特别是对偏爱购买美
国商品的家庭有一定的影响，在购买过程中，需要先将人民
币兑换成美元进行付款，即使商品的价格并没有浮动，中国
家庭所需支出的人民币比以前更多。由此，拥有外币的家庭
尽量使用外币直接支付，以达到将人民币贬值的损失降到最
低。此外，也可将目光转向欧洲、日本、澳洲等市场，由于人
民币对于日元、澳元等仍然处于升值状态，因此也能减少海
淘成本。但实际上，海淘属于弹性较大的消费项目，在美元
升值的大环境下，也可降低相应的消费。
3． 风险防范资金
风险防范基金主要有银行储蓄、社会保险和商业保险等
风险性较小的投资，用来应对生活中可能发生的各种事先预
想不到的支出。
在美国退出 QE，人民币贬值的大环境下，若是将风险防
范资金全部存于银行活期账户内，则是最不明智的选择，只
会让资产越变越少。因此，中国家庭理财时，可将部分风险
防范资金放置在定期储蓄中。与活期储蓄相比，定期储蓄有
相对较高的利息，虽然可能难以抵消人民币贬值的损失，但
毕竟是一种相对稳定、风险较小的投资。
除了定期储蓄外，中国家庭可以购买一些保险产品，根
据风险偏好配置保障型或其他理财型产品。因为对于有的
中国财产保险，外汇资产占了很大比例，人民币的贬值对公
司有积极影响。保险公司的利润上升了，投资保险的消费者
也能从中受益。此外，多种货币的投资也是能够使得资产进
行保值，例如中国家庭可以在香港欧美等地进行投保，可以
对冲任意货币贬值的危险。
总之，美国退出量化宽松政策后，在人民币贬值期间，中
国家庭不必惊慌，应该持平常心，在调整资产组合的过程中
了解这样的大环境给中国普通家庭带来什么机遇，或是增加
了什么风险。同时应根据家庭实际情况来考虑怎样在保证
日常生活开销的情况下调整好家庭资产组合，进行合理的必
要的投资。需要注意的是，日常生活运转是基础，理财投资
是发展，中国家庭在调整资产组合时应以生活为重，应先理
好财，再考虑投资。理财是一个长期的过程，既是对资产的
管理，更是对风险的管理;投资稍不谨慎，便会让人更加得不
偿失。因此，在投资或财务管理中，我们应遵守“风险共担”
的原则，即“鸡蛋不能放在同一个篮子里”。简而言之，投资
有风险，理财需谨慎，在做决定前多与家人商量，多请专业人
士分析，做到科学理财、谨慎投资，方能避免使家庭的资产遭
受进一步的损失。
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